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ENERO 
CATAIU - A 
23-30. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Pujol, realiza una gira por diferentes ciudades de 
Alemania (Stuttgart, Dresde, Berlín y Düseldorf) 
acompañado de una misión empresarial, con el objetivo 
de captar Inversiones. 
Los días 29 y 30 PUJol acude al World Economlc Forum 
celebrado en Davos (Suiza). 
FEBRERO 
CANARIAS 
18-22. El presidente de la Comunidad Canaria, Manuel 
Antonio Hermoso Rojas, viaja a Cuba y Venezuela para 
contactar con los inmigrantes cananos y entrevistarse 
con las autoridades de ambos países. 
ARE 
25. Se reúne en Poitiers (Francia) el Buró político de la 
Asamblea de las Reglones de Europa (ARE), baJo la 
presidencia de Jordi Pujol. presidente de la Generalltat de 
Catalunya. A esta reunión aSlstle el presidente de 
Comunidad de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra. Se trataron fundamentalmente las relaciones con el 
Comité de las Regiones de la Unión Europea, con otras 
organizaCiones Interreglonales miembros. 
EXTRFMADURA 
28. El preSidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, inaugura 
en Bruselas la Oficina de Extremadura. 
MARZO 
EXTREMA DURA 
l. El preSidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra se 
entrevista con el presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors. 
BALEARES 
7 -8. El presidente Gabriel Cañelles se desplaza a Berlín para 
aSistir a la Feria de T unsmo DRV donde realiza una ronda 
de conversaciones con los mayoristas de viajes alemanes y 
se entrevista con el preSidente de la DRV, Otto Schenelder. 
PAÍS VA~CO 
8. El preSidente José Antonio Ardanza acude a París para 
entrevistarse con empresarios franceses. El lehendakan 
se reúne con los ministros franceses de Educación, 
Asuntos Europeos y Juventud y Deportes. Finalmente 
pronuncia una conferenCia en el Senado. 
ARE-COMITE DF LAS REGIO ES 
8-10. Se celebra en Bruselas una reunión extraordinaria del 
Buró Político del ARE con los representantes regionales del 
Comité de las Regiones (CDR), para tratar de los que 
deberían ser los prinCipales objetivos políticos del CDR y 
designar una candidatura única de las reglones y los 
muniCipiOS a la PreSidenCia y el Buró de este organismo, la 
cual recae tras las votaciones en Jack Blanc, preSidente de 
Languedoc-Roussillon. ASisten los preSidentes Jordi PUJol 
(Cataluña), Manuel Fraga (GaliCla) y Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra (Extremadura) como miembros del Buró y, como 
titulares del CDR. los preSidentes Manuel Hermoso 
(Cananas), Joaquín Legulna (Madnd), Juan Cruz Allí 
(Navarra), Gabriel Cañellas (Baleares), José IgnaCIO Peraz 
Sáenz (La RioJa). María Antonia Martínez Gama (Murcia), 
José Bono (Castilla-La Mancha). Manuel Chaves (Andalucía) 
y Joan Lerma (Valencia). 
CATALU - A 
21. El presidente Jordi PUJol visita la ciudad alemana de 
Wolfsburg. 
AVARRA 
28-6. El preSidente Juan Cruz Allí viaja a Filipinas con 
motivo de la Inauguración del Centro de Salud 
Handumanan, finanCiado por la Comunidad de Navarra. 
Postenormente fue Investido doctor honons causa por 
la Universidad de Negros OCCidental-Recoletos. 
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ABRIL 
COMITÉ DI:. LAS, RE-.GIO ES 
5-6. Se celebra en Bruselas la segunda asamblea plenaria 
de Comité de las Reglones de la Unión Europea en la 
que se debaten los fondos de cohesión además del 
proyecto de reglamento interior y se constituyen las 
comisiones. ASisten Jordl PUJol (Cataluña) y Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra (Extremadura). 
AVARRA 
Viaje del presidente Juan Cruz a Sare (Francia) con 
motivo de la inauguración de una carretera trans-
fronteriza entre Zugarramundi y la citada localidad. 
CATALU - A 
20-22. El presidente Jordi PUJol viaja a Israel. En Jerusalén 
se entrevista con el presidente de Israel, Ezer Welzman, 
y en T el AVlv con el primer ministro, Isaac Rabín, y el 
ministro de Asuntos Exteriores, Shlmon Peres, con 
qUienes trata sobre el proceso de paz en la reglón y las 
relaCiones comerciales, 
PAIS VASCO- AVARRA 
27 ·28. Los presidentes José Antonio Ardanza (País 
Vasco) y Juan Cruz (Navarra) acuden a la sesión plenaria 
de la Comunidad de TrabaJo de los PIrineos (CTP), que 
se celebra en Lourdes y Bagneres de Blgorre (Francia). 
CATALU - A 
29-30. El presidente PUJol se desplaza a Stuttgart para 
recibir el premio que le había sido concedido por el land 
de Baden-Württemberg, 
MAYO 
PAlS VASCO 
10, El preSidente José Antonio Ardanza se entrevista en 
Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors. 
COMITE DE LAS REGIONES 
17. Reunión del Buró y del pleno del Comité de las 
Reglones en Bruselas, Asisten los presidentes de las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Joaquín Leglna; 
Cataluña, Jordl PUJol; Navarra, Juan Cruz; y Extremadura, 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 
CONGRESO DE PODERES, LOCALES Y 
REGIONALES DE EUROPA (CPLRE) 
31. Se celebra en Estrasburgo la primera sesión del 
Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa 
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creado en el seno del Consejo de Europa para 
representar a los poderes locales y regionales en la 
organización de los 32, en sustitución de la antigua 
Conferencia de Poderes Locales y Regionales de Europa, 
En el debate se trata la reglonallzaclón de los países 
miembros y la puesta en marcha de una futura carta 
europea de autonomía local, ASisten Jordl PUJol 
(Cataluña) y José Antonio Ardanza (País Vasco). 
JUNIO 
C\TAl UÑA 
14. El presidente Jordl PUJol acude a PerPlñán para una 
reunión de la Euroregión, 
EXTREMADURA-C OMITf [)f lAS 
IUGIONf.S 
16, El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra acude a la reunión de la Comisión II del 
Comité de las Reglones que se celebra en Bruselas. 
CATAlll A 
17-24, El presidente Jordi PUjol viaja a PolineSia 
acompañado de una treintena de empresa nos con el fin 
de abnr nuevos mercados a las empresas catalanas, En 
Yakarta se entrevista con el presidente Suarto y con los 
ministros de Industria y ComercIo, e Inaugura la 
exposIción Arte español en tres dimensIOnes, 
28. El presidente PUJol viaja a Laussane, SUiza. 
JULIO 
ARF 
l. El Buró político , reunido en Leeuwarden con la 
presidenCia de Jordl PUjol, debate sobre las distintas 
concepciones del papel y misiones futuras de la ARE tras la 
creaCión en 1994 del Comité de Reglones (CDR) y del 
Congreso de los Poderes Locales y Regionales (CPLRE) y 
decide la creación de un grupo de trabajo ad hoc para 
estudiar la nueva estrategia, También se trata la 
organización de la próxima Asamblea General que se 
celebrará en Cracovia y el procedimiento de las eleCCIones, 
PAIS, \ ASCO 
13. En Munlch se entrevistan José Antonio Ardanza y el 
presidente del land de Bavlera, Edmund Stolber, 
COMU~fl)AD VAL [ CIANA-COMIH DE 
l AS, lUCIONES 
26-27, El presidente Joan Lerma acude a la reunión de la 
Comisión III del Comité de las Regiones en Bruselas, 
CH JC)LC G A D~ LAS REL,A( O'~E,) I RNA I<)'"ALE S ')E LAS C OMUNIDADES A UTONOMAS 
MADRID 
30. El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquln 
Legina se desplaza a La Habana, Cuba, para visitar el 
proyecto de rehabilitación del Malecón. 
SEPTIEMBRE 
EXTREMADURA-
COMITÉ DE LA~ REGIONE~ 
El presidente Juan Carlos Rodriguez Ibarra viaja a 
Bruselas para aSistir a la reunión de la Comisión 11 del 
Comité de las Reglones. 
CATALUÑA 
6. El presidente PUjol viaja a Gütersloh, Alemania, para 
pronunciar una conferenCia en la FundaCión Bertelsmann. 
CASTILI .A-LA MA CHA 
6-10. El presidente José Bono viaja a Paraguay con 
motivo de la Inauguración de obras sociales financiadas 
en el marco de la ayuda para paises subdesarrollados de 
la Comunidad Autónoma. AIII se entrevista con el 
presidente de la República y con el alcalde de AsunCión. 
PAIS VASCO 
12-17. El presidente José AntoniO Ardanza viaja a Nueva 
York con motivo de la primera emisión de Deuda 
Pública Vasca en el mercado financiero americano por 
un montante de 20.000 millones de pesetas. También 
visita la FundaCión Guggenheim donde se informa con 
respecto al proyecto de un museo de arte que esta 
entidad está realizando en Bilbao. Posteriormente, se 
desplaza a Washington donde visita la American-Vasc 
Fundation, dedicada al desarrollo de las relaciones entre 
los EEUU y el Pals Vasco. También en Washington se 
entrevista con el vicepresidente de los EEUU, Al Gore, 
con varios miembros del Congreso y del Senado y con 
representantes de la Reserva Federal. 
CATALU - A 
15. El presidente Jordi PUjol se desplaza a Andorra para 
aSistir a la entrega del premio Carlemany, que 
anualmente otorgan las autoridades andorranas. 
CATALUÑA 
18-21. Viaje a Marruecos del presidente Jordl PUjol 
como invitado personal del rey Hassan 11. A su llegada, el 
presidente de la Generalltat aboga por un Incremento 
de las relaCiones entre España y Marruecos. En 
Marrakech cena con el presidente de la empresa 
española Gas Natural y con el ministro de Energla de 
Marruecos, con quienes habla de la construcción de un 
gaseoducto que una España y Marruecos a través del 
estrecho de Gibraltar. En Rabat se entrevista con el 
primer ministro, Abdellatif Filali. 
COMITÉ DE LAS REGIO ES 
27-28. Reunión en Bruselas del Comité de las Reglones, 
con la aSistencia de Jordl PUjol (Cataluña), Juan Carlos 
Rodrlguez Ibarra (Extremadura) y José Bono (Castilla-La 
Mancha), este último acude para defender los intereses 
del sector vlnlcola en el debate dictamen de la reforma 
de la Organización Común del Mercado del vino (OCM). 
OCTUBRE 
CATALU - A 
4. El presidente de la Generalltat de Catalunya, Jordl 
PUjol, viaja a Parls para presentar la ediCión francesa del 
libro Cataluña, en el hOrizonte del año 20 I O, junto al ex-
primer ministro francés, Raymond Barre. 
ARE 
7. Se reúne en Florencia (Italia) el Buró polltico de la ARE 
bajo la presidencia de Jordl Pujol (Cataluña) y con una 
vicepresidencia a cargo de Manuel Chaves (Andaluda). Se 
aprueba el informe Papel y misiones (uturas de la ARE, 
preparado por la comiSión ad hoc y se valoran las 
relaCiones con las reglones de la FederaCión Rusa. 
CATALUÑA 
28. El presidente PUjol vIsita Nordrhein-Wesfalen 
(Alemania) para la promocionar los Intereses 
económICos de Cataluña. 
COMUNIDAD VALENCIANA 
29-3. El presidente Joan Lerma viaja a Japón, 
acompañado de un grupo de empresarios valenCianos, 
para presentar la Comunidad Valenciana a los 
empresarios japoneses. Más adelante se desplaza a la 
prefectura de Mie, donde asiste a la inauguración de la 
Semana de España del Festival Mundial Mie 94 y realiza 
una Visita a la Villa española de Shlma. 
ASTURIAS 
30-2. El preSidente AntoniO T revln Lombán inicia una 
gira por diversos paises de América Latina para 
contactar con las comunidades cubanas en emigración y 
la promoción de los intereses comerciales de Asturias o 
la posible captación de recursos para la inversión. Su 
primer destino es La Habana, donde se entrevista con el 
presidente Fidel Castro y el preSidente de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular de La Habana, Con rada 
Martínez, con el que firma un protocolo de colaboraCión 
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entre el principado y la Asamblea sobre higiene, medio 
ambiente, restauración del Malecón e Intercambio 
profesional sobre restauraCión. 
CATAlUÑA 
3 l. El presidente Jordl PUjol acude, como invitado 
especial de Hassan 11, a la Conferencia Económica sobre 
Oriente Medio y norte de África celebrada en 
Casablanca donde coincide con el presidente del 
Gobierno español Felipe González. 
NOVIEMBRE 
ASTURIAS 
2 -3. Siguiendo la gira que realiza por América Latina, el 
presidente Antonio T revín llega a Caracas, donde se 
entrevista con el presidente de la República, Rafael 
Caldel-a Rodríguez, con el gobernador de l Distrito 
Federal y con el alcalde de Caracas. Igualmente realiza 
una Visita al Congreso NaCional. 
CATALU · A 
3. El presidente Jordi Pujol viaja a la Ciudad de 
Gotenburgo (Suecia). 
ASTURIAS 
4-7. En la tercera etapa de su viaje, el presidente T revín 
vIsita Buenos Aires donde se entrevista con el 
presidente de la República, Carlos Menem, y con el 
gobernador de Ciudad de la Plata, Sr. Dahalde. Durante 
esta viSita se firma un acuerdo de colaboraCión entre el 
Instituto de Fomento Regional del Principado de AstUrias 
y el Instituto Municipal de la ProduCCIón, el TrabaJO y el 
ComercIo Exterior de Buenos Aires, que articulará 
intercambios regulares sobre oportunidades comerctales, 
organización de ruedas de negocIos y programas de 
capacitación técnica de profeSionales. 
7 -10. El presidente T revín realiza la última escala de su 
gira americana vIsitando Santiago de Chile, donde se 
entrevista con el ministro secretario general de Gobierno, 
Sr. Bruner, y con el ministro de Relaciones Extenores, 
Manano Fernández Amategul. Con motivo de esta vIsita 
firma un acuerdo de colaboraCión entre el Principado de 
AstUrias y la Corporación de Fomento de la ProduCCIón 
(CORFO), y otro con la VIII Reglón de Bio Bio. 
COMITÉ DE' LAS REGIONFS 
15-16. Se celebra en Bruselas una reunión del Comité 
de las Reglones a la que acuden Jordl PUjol (Cataluña) y 
José Bono (Castilla-La Mancha). En el Pleno se aprueba 
el dictamen de la reforma OCM del vino. 
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CATAlU A 
25. El presidente Jordl PUjol vIsita el Aspent Inst ltute de 
la Ciudad de Lyon, FranCia. 
CANARIAS 
28-30. El presidente Manuel AntoniO Hermoso ROjas se 
desplaza a Frankfurt (Alemania), para reunirse con altos 
cargos del DEPA-Bank con los que trata sobre la 
concesión de préstamos a bajO interés para realizar 
Inversiones en la Comunidad Canana. 
DICIEMBRE 
AlU 
l. Reunión del Buró polítiCO de la ARE en Estrasburgo 
donde se acuerda la creación de dos nuevas vice-
preSidenCias con el fin de mantener lazos pnvileglados 
con la Cámara de las Regiones (Consejo de Europa) y el 
Comité de las Reglones (Unión Europea). ASisten Jordl 
PUjol (Cataluña), Manuel Chaves (Andalucía) y Joaquín 
Legulna (Madnd) qUién presenta la propuesta, finalmente 
aprobada, de realizar una ConferenCia sobre la 
Cooperación Descentralizada N orte-Sur durante el 
primer tnmestre de 1995. 
1-2. La Asamblea General ordinaria de la ARE se celebra 
en Estrasburgo con la preSidenCia de Jordl PUjol 
(Cataluña), y la aSIStenCia de María Antonia Martínez 
(Murcia) y Karmelo Sáinz de la Maza (consejero del País 
Vasco). En esta reunión se reeligiÓ como preSidente a 
Jordl PUjol y se aprueba un acta final en el que se 
recogen las futuras relaCiones del ARE con las pnnclpales 
organizaciones internacionales de la reglón. En sesión 
extraordinaria, la Asamblea General aprueba la creación 
de las dos nuevas preSidencias propuestas por el Buró y 
otra más con la responsabilidad de la Gest ión del 
programa PACTE. 
COMITÉ DF lAS REGIONl-S 
14. Se celebra en Bruselas la VII Reunión del Buró y la V 
Sesión Plenaria del Comité de las Reglones a las que 
acude el preSidente de la Junta de Extremadura. Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra. 
Los presidentes de la Comunidad de Madrid, Joaquín 
Legulna, y de la Comunidad ValenCiana, Joan Lerma, 
acuden a la reunión de la Comisión III del Comité de 
las Reglones para la preparación del documento Europa 
en marcha haCia Jo SOCiedad de Jo ln(ormaClón. 
El preSidente de N avarra, Juan Cruz Allí, acude a 
Bruselas para la constitución de la Comisión de 
Transporte del Comité de Regiones de Europa. 
